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Senaste 
utgivning Nr 
2010 la 
2008 l b 
2011 2 
2011 3 
2011 4 
2009 5 
2004 6 
2008 7 
1999 8 
1998 9 
1990 lO 
2007 11 
1995 12 
2002 13 
2001 14 
2000 15 
2009 16 
2005 17 
1993 18 
2008 19 
1997 20 
2009 21 
2007 22 
2007 23 
2008 24 
2009 25 
1995 26 
2007 27 
2004 28 
1995 29 
1998 30 
1991 31 
2001 32 
1997 33 
2001 34 
1996 35 
2009 36 
2011 37 
2003 38 
1999 39 
2006 40 
skadegörare i växthuskulturer - biologisk och kemisk bekämpning 
skadegörare i frilandskulturer - biologisk och kemisk bekämpning 
Växtskydd i fritidsodling 
Vanliga skadegörare på krukväxter 
Sanering och hygien i växthus 
Jordfly 
Knäpparlarver och knäpparlarvskador 
Svampsjukdomar på hallon 
Mjöldagg på vinbär och krusbär 
Bomullsmögel 
Lagringssjukdomar på morötter 
Skadedjur på hallon 
Bladsteklar på krusbär och vinbär 
Växtskador av låg temperatur 
Virussjukdomar hos växter 
N å got om gallbildningar på buskar och träd 
Vmbärsgallkvalster 
Växtskador orsakade av träskyddsmedel 
Rotkräfta och knippebakterios 
skinnbaggar 
Stritar på trädgårdsväxter 
Häxringar 
Kålflugor 
Öronvivlar 
Mjöllöss ("vita flygare") i växthus 
Lökflugan 
Myror 
Bladhorningar som växtskadegörare 
Sorgmyggor 
Harkrankar och hårmyggor 
Pungsjuka 
Penselmögel på blomsterlök 
Skadedjur på olvon 
Vanlig spottstrit 
Rhizoctonia- svampar hos trädgårdsväxter 
Mjuka rötor i tulpan orsakade av Phytophthora och Pythium 
Vanliga växtsteklar på rosor 
Rosmjöldagg 
Svartfläcksjuka på rosor 
Potatiscystnematoder ( Globodera rostochiensis och G. pallida)-
svåra skadegörare i potatis 
Bladmögel och brunröta på potatis 
1996 41 Skorv på potatis 
2001 42 Barkfläcksjuka och några liknande svampsjukdomar på rosskott 
1993 43 Rosrost 
1978 44 Bladfläcksjuka på hyacint 
1997 45 Bakteriesjukdomar på hyacint 
2004 46 Potatiskräfta 
1991 4 7 skadedjur på potatis 
2007 48 Stjälkbakterios, blötröta och ljus ringröta på potatis 
1998 49 Några gråmögelsjukdomar på blomsterlök 
1995 50 Fusarios på narciss och tulpan 
1988 51 Fallsjuka på tulpan 
1979 52 Värmeskadad lök - hinnaktiga blommor 
2003 53 Liljabaggen 
2009 54 Virussjukdomar på potatis 
2000 55 Rotnematoder på trädgårdsväxter 
2001 56 Nematoder- världens vanligaste varelser 
2004 57 Nålnematoden Longidorus elongatus som skadegö1·are i jordgubbar 
2009 58 Bakteriesjukdomar 
2006 59 Bladlöss 
2001 60 sallatsbladmögel 
2006 61 Bestämningsnyckel för skador på potatis 
2008 62 Rödvårtsjuka 
2006 63 Mjöldagg 
1979 64 Etylenskador på tulpan, kärnröta - gummiflöde 
2007 65 Ullöss 
1980 66 Kastning eller "spottning" hos hyacint 
1980 67 'lbppröta hos hyacint 
2007 68 Pelargon- och begoniabakterios 
2005 69 Fruktträdskräfta, lövträdskräfta 
2008 70 Gloeosporium- röta 
2002 71 Rödröta på jordgubbar 
2003 72 Äppleskorv 
2005 73 Äpplemjöldagg 
1997 7 4 Blom- och grentorka eller grå monilia 
2003 75 Fruktmögel 
1994 76 skadedjur på selleri 
1996 77 Morotsflugan 
2010 78 Bladfläcksjuka på selleri och persilja 
1999 79 Gladiolustrips 
2009 80 Morotsbladloppan 
2005 81 Sniglar och snäckor 
1994 82 Rostsjukdomar på prydnadväxter i växthus 
1994 83 Sallatsrotlus 
2004 84 Trips 
1995 85 Honungsskivlingar - flera arter inom Armillaria 
2004 86 Minerarflugor i växthus 
1981 87 Avvikande sjukdomar hos tulpan 
2011 88 Malfjärilar på vinbär 
1993 89 Sorkar 
1993 90 Skadedjur på krusbär 
2010 91 Bladlöss på träd och buskar 
2010 92 Jordloppor 
1998 93 Holländsk almsjuka 
2006 94 Kålmal 
1994 95 Dvärgkvalster på prydnadsväxter 
2003 96 Jordgubbsvivel 
2010 97 Gråmögel på jordgubbar 
2008 98 Sköldlöss 
2005 99 Svart rotröta - gurka 
2011 100 skadedjur på ärt 
2006 101 Svampsjukdomar på persika 
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J ordgubbsmjöldagg 
Bladnematoder i jordgubbar 
Tusenfotingar 
Förökningssvampar 
Larver på kål 
Rostsvampar på vedartade växter 
Växthusspinnkvalster 
Tomatkräfta 
Silverglans på fruktträd 
Kålbladlus 
Skadegörare på akleja 
Äppleblomvivel 
Bladsjukdomar på lökväxter 
Falska spinnkvalster 
Rostsjukdomar på vinbär och krusbär 
Skadegörare på Primula 
Bladfallsjuka och bladfläcksjuka på Ribes 
Klumprotsjuka på kålväxter 
Svampsjukdomar på jordgubbar 
Rönnbärsmal och äpplevecklare 
Gråmögel 
Lökbladmögel 
Virus och fytoplasma-sjukdomar på hallon 
Gråmögel på tomat 
Bladmögel på gurka 
Grön sköldbagge 
Skorv på vedartade växter 
skadegörare på buxbom 
Sjukdomar och skadedjur på dill 
Purjolöksmal 
Gulhårig skinnarbagge 
Rotgallnematoder 
Barrträdsspinnkvalster 
Naturliga fiender till trädgårdsväxternas skadedjur 
Fruktbladstekel och lindbladstekel 
Amerikansk blomtrips 
. Biologisk bekämpning av skadedjur 
Biologisk bekämpning av skadedjur i växthusgurka 
Biologisk bekämpning av skadedjur i tomat 
Allmän frostfjäril och några andra mätarfjärilar på träd och buskar 
Bladnematoder i prydnadsväxter 
Växtsjukdomar orsakade av fytoplasma 
Växtsteklar på barrväxter 
Mjöldagg på tomat 
Mullvad 
Päronpest 
Insekter på lök 
Skadedjur på jordgubbar 
Kålgallmyggan 
Sjukdomar på Juniperus, Thuja och Chamaecyparis 
Biologisk bekämpning av insekter med insektspatogena svampar 
Pricksjuka på äpple 
skadedjur på svarta vinbär 
Bronsfläcksjuka 
Plommonstekel och plommonvecklare 
stencellsjuka på päron 
Rotröta på hallon 
Sammetsfläcksjuka 
sotdaggsvampar 
Bladmögel på tomat 
Insekter på Salix och Populus i trädgårdar och parker 
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Kron- och läderröta på jordgubbar 
Blodlus 
Biologisk och integrerad bekämpning av skadedjur i krukväxter 
Skadegörare på allåkerbär 
Skadegörare på klematis 
Bladfläckar på potatis 
Svampsjukdomar och skadedjur på viol och pense 
Vitmögel 
Häggspinnmal och några andra spinnmalar på träd och buskar 
Pärongallkvalster 
Svamp~ukdomarpåärter 
skadedjur på champinjoner 
Thrips palmi 
Biologisk bekämpning av skadesvampar 
Kalciumrelaterade sjukdomar på trädgårdsväxter 
Jordtrötthet- ett växtföljdsproblem 
Körsbärsflugan 
Kvalster till skada och nytta på trädgårdsväxter 
Några svampsjukdomar på Salix i park och trädgård 
Päronrost 
Användning av sexualferomon som varnings- respektive 
f'örvirringsmetod 
Bladvecklare på äpple 
Päronbladloppor 
Pepinomosaikvirus 
Pärongallmygga 
Resistens mot insektsbekämpningsmedel 
Svart vedborre 
Bladlöss i sallat 
Bladlöss på äpple 
Allmän träfjäril (träd-ödare) och två närbesläktade arter 
Skadedjur på växthussallat 
Svartfläcksjuka på kålväxter 
skadegörare på hästkastanj 
Kvalster på äpple 
Morotsminerarflugan 
·Askskottsjuka 
Virussjukdomar hos vedartade prydnadsväxter 
Bladmögel på flitiga Lisa 
Svampsjukdomar på vin 
Faktabladen kan beställas som årsabonnemang, kom-
plett serie eller enstaka exemplar. 
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